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El objetivo del estudio realizado consistió en establecer los niveles alcanzados en 
la práctica docente y en los aprendizajes de los estudiantes del segundo grado de 
primaria, por efecto del desarrollo del Programa Educativo Logros de Aprendizaje 
(PELA) en las IE focalizadas del distrito de Ventanilla en el 2012, teniendo en 
cuenta que este programa de alcance nacional concreta la política  educativa de 
equidad mediante la provisión de un servicio de educación de calidad 
especialmente en las zonas de menor desarrollo humano. Su propósito al 2011 
fue lograr que al finalizar el segundo grado, por lo menos un 35% de los 
estudiantes obtuvieran los logros de aprendizaje esperados en comunicación y un 
30 % en matemática.  
 La investigación de naturaleza básica fue desarrollada bajo un diseño no 
experimental y de nivel descriptivo explicativo, en tres Instituciones Educativas 
con el PELA focalizado en el segundo grado de primaria; por tanto las unidades 
de análisis quedaron conformadas por tres docentes de aula y 95 estudiantes del 
segundo grado de primaria. En la investigación se empleó el método hipotético 
deductivo y el descriptivo, bajo un enfoque cuantitativo. La información sobre el 
desarrollo del PELA fue recogida en un cuestionario empleado en las entrevistas 
estructuradas a las docentes; un segundo cuestionario fue empleado para 
establecer el nivel de práctica pedagógica de las docentes del aula  y en fichas de 
registro se recogió la información de la evaluación censal de los estudiantes, para 
establecer los niveles de logro de aprendizaje. 
 Los resultados mostraron que los docentes consideraron de gran utilidad 
en su práctica docente el apoyo del acompañante a la coordinación institucional 
para la planificación de documentos, su papel de coaching pedagógico y plan de 
monitoreo. Si bien el nivel alcanzado en la práctica docente fue adecuado, en el 
caso de los estudiantes no alcanzaron el logro previsto en los aprendizajes de las 
áreas de Comunicación y Matemática.  
Palabras clave: Programa educativo logros de aprendizaje, práctica docente y 





O objetivo do estudo foi estabelecer os níveis alcançados no ensino e 
aprendizagem para estudantes de segundo grau, o efeito do desenvolvimento das 
realizações educacionais do Programa de Aprendizagem (PELA) no IE Shutter 
distrito Ventanilla em 2012, tendo em conta que esta política de equidade 
educacional nacional programa específico através da prestação de um serviço de 
educação de qualidade, especialmente nas áreas de desenvolvimento humano 
mais baixo. Seu propósito em 2011 foi para garantir que, no final do segundo 
grau, pelo menos 35% dos alunos de obter os resultados esperados de 
aprendizagem em comunicação e 30% em matemática.  
A natureza básica da pesquisa foi desenvolvido no âmbito de um projeto 
não-experimental nível descritivo e explicativo, três instituições de ensino com 
PELA focado no segundo grau; assim, as unidades de análise foram formadas por 
três professores e 95 alunos da segunda série. Ao pesquisar o método hipotético 
dedutivo e descritivo, com abordagem quantitativa foi utilizada. Informações sobre 
o desenvolvimento do PELA foram coletados a partir de um questionário utilizado 
em entrevistas estruturadas aos professores; Um segundo questionário foi 
utilizado para estabelecer o nível de prática pedagógica do ensino na avaliação 
dos alunos em sala de aula e informações de registro cartões censo foi coletado 
para níveis de realização de aprendizagem.  
Os resultados mostraram que os professores considerados úteis na sua 
prática de ensino para apoiar a coordenação institucional de passageiros para 
documentos de planejamento, o seu papel pedagógico da orientação e 
acompanhamento do plano. Enquanto o nível alcançado no ensino foi adequada 
no caso dos alunos não atingiram a realização esperado nas áreas de 
comunicação e aprendizagem da matemática.  
Palavras-chave: resultados de aprendizagem do programa de ensino, 




The aim of the study performed was to establish the levels achieved in 
teaching and learning for students of second grade, the effect of the development 
of Achievements Educational Learning Program (PELA) in the targeted IE District 
Window in 2012, given that this nationwide program to specific educational equity 
policy by providing a quality education service especially in areas of lower human 
development. His purpose in 2011 was to ensure that by the end of second grade; 
at least 35% of students obtain the expected learning outcomes in communication 
and 30% in math.  
The research of basic nature was developed under a non-experimental 
descriptive and explanatory level design in three Educational Institutions with 
PELA focused in the second grade; therefore the units of analysis were formed for 
three classroom teachers and 95 students of the second grade. In researching the 
hypothetical deductive method and descriptive, under a quantitative approach was 
used. Information on the development of PELA was collected from a questionnaire 
used in structured interviews to teachers; a second questionnaire was used to 
establish the level of pedagogical practice of teaching in the classroom and 
registration cards census information student assessment was collected for levels 
of learning achievement.  
The results showed that teachers considered useful in their teaching 
companion to support institutional coordination for planning documents, their 
pedagogical role of coaching and monitoring plan. While the level achieved in 
teaching it was appropriate in the case of students did not reach the expected 
achievement in learning areas of Communication and Mathematics.  
Keywords: Educational program learning outcomes, teaching practice and 
learning achievement 
